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RESUME
Des juvéniles de mâchoicon (Chrysichthys nigrodigitatus ; P=4.0 g et LF = 65.3 mm) et de
Oreochromis nioticus (P = 11.2 g et LT = 84.8 mm) ont été stockés dans des étangs de 0.06 ha à Pass
(Mnexe de la Station d'Aquaculture de Layo, Côte d'ivoire) pour une durée de six mois (février - août 7985).
Les densités de stockage étaient do 6.700 mâchoirons par hectare d'une part et de 6.700 mâchoirons avec
3.350 tilapias par hectare d'autre part. La ration journalière alimentaire était fixée à 6% de la biomasse estimée
du mâchoiron.
L.a température moyenne de l'eau n'était pas différente d'une semaine à l'autre (p> 0.05) et sa teneur
en oxygène dissous était plus importante (p <0.05) dans les étangs contenant des mâchoirons et des tilapias.
Les tilapias semblent avoir contribué à une amélioration de la qualité de l'eau. Leur présence n'a affecté ni la
croissance du mâchoiron ni sa production (p > 0.05, par contre elle a augmenté de façon significative la
production totale de poissons (p < 0.05) de 23.5%. Le taux de survie moyen des mâchoirons n'était pas
différent (p> 0.05) d'un système de production à l'autre.
Mots-Clés: Mâchoiron, Chrysichthys riigrodigitatus, Ti/apia, Oreochromis nHoticus, Polyculture, Production.
POLYCULTURE OF CATFISH CHRYSCHTHYS NIGRODIGITATUS
WITH OREOCHROMIS NLOTICUS IN PONDS
ABSTRACT
Finger/ing catfish Chrysichthys nigrodigilatus (P=4.0 g, FLz65.3 mm) and Oreochromis niloticus
(P=1 1.2 g, TL=84.8 mm) were stocked in 0.06 ha earthen ponds at Pass (Annex of the Aquaculture Research
Sta tion at Layo, Côte d'ivoire). The ponds were stocked at densities of 6700 catfish per ha, and 6700 catfish
with 3350 ti/apias per ha. The study lasted from February to August 1985 and the fish were fed daily at 6% of
the estimated catfish biomass with 32% protein pellet.
There were no differences in mean weekly water temperature (p > 0.05). The dissolved oxygen
concentration was higher in ponds where tilapias were added p <0.05). The presence of tilapias seems to
have improved water quality and did not affect growth and production of catfish (p> 0.05). Their presence also
significantly increased total fish yield (p <0.05) by 23.5%. There were no significant differences (p> 0.05) in
catfish survival between the Iwo production systems.
Key Words: Catfish, Chrysichthys nigrodigitatus, Ti/apia, Oreochromis nhloticus, Polyculture, Production.
INTRODUCTION
Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède 1803),
est une espèce très courante dans les lagunes
ivoiriennes. Cette espèce relativement nouvelle en
aquaculture, présente des potentialités certaines
pour l'élevage en captivité, mais son élevage à
grande échelle a été pratiquement impossible
jusqu'à ces dernières années faute d'alevins.
Ce poisson très prisé en Côte d'ivoire est à
l'heure actuelle surtout capturé dans son
environnement naturel à l'aide d'engins
traditionnels de pêche (sennes, éperviers et
palangres).
Cest un poisson benthique, omnivore avec
une très forte tendance carnivore surtout à l'état
adulte (Ikusemiju et Claniyan, 1977 Konan,
1983).
Le tilapia, communément appelé carpe est
un poisson très apprécié, largement consommé
sous plusieurs formes et facilement
commercialisé. Cependant, malgré sa bonne
croissance et sa reproduction facile toute ¡année,
sa faible valeur économique par rapport au
mâchoiron ne permet pas de bien rentabiliser les
installations piscicoles lorsqu'il est utilisé en
élevage monospécifique.
Certaines espèces de tilapia sont détritivores
(Fryer et lIas, 1972 Smith, 1973) et consomment
les excréments dautres poissons ainsi que
l'excès de nourriture artificielle fournie (Dunseth et
Smitherman, 1977).
L'utilisation de cet excès de nourriture par les
tilapias aurait pour conséquence une amélioration
de la qualité de l'eau conduisant à une
augmentation de la production.
Dans le but d'accroître sa production de
poissons et par conséquent sa marge bénéficiaire,
l'éleveur doit utiliser des techniques de gestion
améliorées. Plusieurs méthodes permettent
d'atteindre cet objectif. Ce sont notamment
l'augmentation des densités de stockage et des
rations alimentaires, et oxygénation de l'eau.
La Polyculture, c'est-à-dire association
de deux ou plusieurs espèces compatibles
occupant différentes niches écologiques,
constitue un autre moyen permettant d'améliorer
le niveau de la production. L'objectif principal de
cette méthode de polyculture est l'utilisation
rationnelle de la nourriture naturelle présente dans
le milieu, augmentant ainsi a production de
l'espèce cible ainsi que la production totale de
poissons.
Cette expérience se propose d'étudier
d'une part le comportement du C. nigrodigitatus
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en élevage associé en étang avec l'Oreochromis
ni/of/cus (en ce qui concerne la croissance, le taux
de survie et le taux de conversion), et d'autre part
la faisabilité biologique de l'association
mâchoiron-tilapia.
La motivation profonde de cette étude est
la recherche de possibilités d'accroître la
production de poissons par unité de structure
d'élevage afin d'améliorer la rentabilité des
installations et par conséquent celle de l'activité
aquacole.
- MATERIEL ET METHODE
L'expérience a été effectuée du 5 février
au 7 août 1985 dans quatre étangs de Pass
(Annexe de la station d'aquaculture de Layo) dont
la superficie est de 0.06 ha avec une profondeur
moyenne de 1 mètre. Ces étangs sont
approvisionnés en eau par la nappe phréatique.
Chaque étang a été chargé à la densité
de 6700 poissons par hectare (soit 402 poissons)
avec des alevins de Chiysichthys nigrodigitatus
mesurant en moyenne 63.5 mm (LF) et dont le
poids moyen est de 4.0 g.
Deux étangs choisis au hasard et
contenant déjà des méchoirons (C. riigrodigifatus)
ont été empoissonnés avec des alevins de tilapia
(Oreochromis nuloticus, F=1 1 .2 g LT=84.8 mm) à
la densité de 3350 par hectare, soit 201 Poissons.
Les poissons ont été nourris avec des
granulés (32% de protéine brute) fabriqués à Layo
et dont la composition apparaît dans le tableau 1.
La ration alimentaire distribuée deux fois par jour
du lundi au samedi, a été fixée à 6% du poids
estimé des màchoirons. Cette ration journalière a
été ajustée toutes les deux semaines en
admettant un taux de conversion alimentaire de
2:1 (Stickney et Lovell, 1977) pour estimer le gain
pondéral des Chíysichthys nigrodigita tus. Le poids
des Oreochromis ri/Io ficus n'était pas pris en
compte dans l'ajustement de cette ration
alimentaire.
La teneur de l'eau en oxygène dissous
(C.D.) a été mesurée dans chaque étang tous les
matins avant le lever du jour (entre 4 heures et 5
heures) à l'aide d'un kit de Winkler.
La température journalière de l'eau a été
relevée à 10 h. Ces mesures effectuées à l'aide
d'un thermomètre maximum-minimum suspendu
dans un des étangs à une profondeur de 50 cm
environ, sont présentées dans la figure 1.
Le pH et la salinité de l'eau art été mesurés deux
fois par semaine.
Etant donné le nombre limité d'étangs
utilisés dans cette étude, le test non paramétrique
de Mann-Whitney (Steel et Torne, 1980) a été
applìqué pour analyse des résultats.
Tableau 1 - Composition des granulés utilisés
dans la Polyculture
C. nigrodigita tus, O. niloticus à Pass, février -
août 1985.
2- RESULTATS ET DISCUSSIONS
2.1. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
La température moyenne de l'eau (figure
1) a varié de 28.0°C à 32,3°C pour le minimum et
de 30.3°C à 38.6°C pour e maximum. Les valeurs
des températures moyennes hebdomadaires
n'étaient pas différentes (p > 0.05) d'une semaine
à l'autre et semblent correspondre aux valeurs
idéales pour la croissance des tilapias et des
mâchoirons.
Avault (1971) et Colt et aI. (1979) ont par
exemple montré que la température optimale pour
la croissance du mâchoiron Ictalurus puncta tus et
des hybrides de tilapia était de 29 à 32°C.
D'une semaine à l'autre, la teneur
moyenne de l'eau en oxygène dissous (O.D.)
mesurée avant le lever du soleil dans les étangs
avec Oreochromis ni/oticus était supérieure (p <
0.05) à celle des étangs contenant uniquement
des Chty.sichthys nig."odigitatus (Figure 2). Aucune
valeur de l'oxygène dissous mesurée au cours de
cette étude n'a été inférieure à 3.0 mg/I qui est la
limite inférieure généralement acceptée en
pisciculture et en dessous de laquelle les
poissons sont sujets à divers stress.
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Ces concentrations relativement élevées
observées dans les étangs contenant du tilapia
suggèrent que cette espèce a contribué à
l'amélioration de la qualité de l'eau. En effet,
l'utilisation de l'excès ou des résidus d'aliment par
les tilapias a dû réduire la quantité de matière
organique disponible pour la production de gaz
carbonique et pour l'oxydation microbienne (Boyd,
1979).
2.2. PRODUCTION
La production totale de poissons était plus
importante (p <0.05) dans les étangs avec tilapia
que dans les étangs sans tilapia (Tableau 2).
Cependant, la présence du tilapia n'a pas affecté
la production du mâchoiron de façon significative
(p> 0.05) malgré la reproduction des tilapias.
L'addition des tilapias dans les étangs a
conduit à un accroissement de 23.5% de la
production totale de poissons. Un accroissement
semblable de la production totale a été observé
en utilisant I' Oceochromis niioticus avec le
méchoinon ou poissonchat américain I. punctatus
(Bardach et al., 1972).
Le poids moyen à la récolte et le taux de
conversion (T.C.) des Chrysichthys nigrodigifatus
apparaissent dans le tableau 2. La présence du
tilapia n'a eu aucun effet sun la croissance du
Chrysichthys nigrodigita tus (p > 0.05).
Les valeurs moyennes du taux de
conversion (F.C.) étaient de 1.26 pour les
mâchoirons en monoculture et de 1.38 pour les
mâchoirons en association avec Oreochromis
nhloticus. La différence n'était pas significative (p>
0.05) et suggère qu'il n'y a eu aucune évidence de
compétition entre les deux espèces pour la
nourriture artificielle fournie, bien que les tilapias
aient quelques fois consommé des granulés
destinés aux mâchoirons.
Les taux de survie obtenus dans cette étude sont
présentés dans le tableau 2. Bien que la
différence entre les deux traitements ne soit pas
significative (p > 0.05), les moyennes des taux
de survie observés étaient légèrement
supérieures pour les C. nigrodigitatus en
monoculture. Ces valeurs de taux de survie se
situent largement dans les limites des valeurs de
taux de survie recherchées lors de la production
commerciale du mâchoiron en étang (Bardach et
aL, 1972).
Ingrédient Pourcentage
Farine de poisson 37
Tourteau de soja 21
Tourteau de coton g
Son de blé 30
Vitamine (Zoodry) 3
ni McboIron t fllapia
Tableau 2: Production du rnchoiron Chrysichihys nlgrod!gfla fus en polyculture avec l'Oreochrom!s
niloticus en étang, Pass, 1985. (Les valeurs entre parenthèses représentent les écart-types).
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Figure 1 - Evolution hebdomadaire de la tempé-
rature de leau à 50 cm de profondeur.
Polyculture du C. nigrodigitatu.s avec
O. nilaticus en étang, Pass, 1985.
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Figure 2 - Concentration de l'eau en oxygène
dissous en fonction du temps. Polycul-
ture du C. nigrodigifatus avec O. nilo-
ticus en étang, Pass, 1985. C. nigrodi-
gitatus O. niloticus
Etang
Nonhre
de
POE SOZIO
re1
D en S i t é
de
stockE ge
(N/ha)
Poids
zuoyer
au stoc-
kags (g)
Poids
nioyerlla écolte(g)
Cair Production(g/j) (Kg/ha)
Tau.c
de
survie('i)
1 402 6.700 4.0 (2.2) 149.0 (24.7) 0.80 847.0 84.8 1.41
201 3.350 t 11.2 (3.6) 184.1 (13.4) 0.96 405.0 65.7 -
2 402 6.700 4.0 (2.2) 194.3 (32.5) 1.05 1260.0 96.7 0.88
3 402 6.700 ni 4.0 (2.2) 140.1 (39.4) 0.76 882.6 94.0 1.35
201 3.350 t 11.2 (3.6) 190.7 (14.1) 1.00 375.0 58.7 -
4 402 6.700 ni 4.0 (2.2) 118.4 (43.3) 0.63 771.6 97.2 1.64
s lo rs 20
Une estimation du coût de production du
C. nigrodigitatus en polyculture avec
l'Qreochrornis ni/of/cus et du bénéfice réalisable a
été effectuée sur la base des prix actuellement
appliqués pour les alevins, les aliments et le
kilogramme de poisson commercialisé.
Dans le cas de la présente étude, toute
les structures de production étant déjà existantes,
aucun investissement (achat du terrain ou
construction des étangs par exemple) ni
amortissement na été pris en compte. De méme,
les frais de gestion nont pas été inclus dans
l'évaluation économique des systèmes de
production. Il a été par ailleurs supposé que les
frais de fonctionnement engagés ont été financés
par emprunt à court terme au taux de 18%.
Il apparaît (Tableaux 3 et 4) que pour des
coûts de fonctionnement relativement
comparables, le bénéfice net réalisé sur la
production totale de poissons est beaucoup plus
important en polyculture (mâchoirontilapia), bien
que la recette obtenue avec le mâchoiron en
monoculture soit supérieure.
RECETTES
Vente de mâchoiron
Total
DEFENSES D EXPLOITATION
Alevins de mâchoiron
Aliment pour mâchoiron
Produits chimiques
(Kit Winkler)
Chaux vive
Carburant (Gas Oil)
Main d'oeuvreEntretien et divers
Transport
TOTAL
BENEFICE D' EXPLOITATION
DEFENSE D' INTERET (18%)
BENEFICE NET
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L'association du tilapia au mâchoiron qui
est ici l'espèce principale a conduit à une
augmentation de 27.9% de la marge bénéficiaire.
CO NC LUSIO N
Cette étude a permis de montrer qu'il
existe suffisamment do nourriture naturelle dans
es étangs de mâchoirons pour permettre une
récolte supplémentaire de tilapias.
La présence du tilapia n'a affecté ni la
croissance, ni la production du mâchoirort ; elle a
par contre conduit à une augmentation de la
production totale de poissons tout en améliorant
la qualité de l'eau.
Dans les conditions de cette expérience
l'addition du titapia dans les étangs empoissonnés
avec du mâchoiron a conduit à un accroissement
de 27.9% du bénéfice réalisé. li serait aussi
envisageable, pour cette polyculture d'utiliser une
population mâle de tilapia si l'on veut éviter la
reproduction anarchique difficilement contrôlable
dans une population mixte de tilapia.
Tableau 3 - Frais de fonctionnement et bénéfice réalisé par hectare dans, la polyculture
du Chrysichfhys nigi-odigitatus et de l'Oreochromis ni/oficus en étang, traitement
C. n., Pass, 1985.
Traitement C. n. = Chrysichthys nigrodigita fus
115
264
Unité
Prix unit.
FCFA
Nombre
d1 unités
TOTAL
FCFAx1000
KG 1000 1016 1016
1016
1 20 6700 134
KG 100 1159 116
1 32000 100 32
KG 120 1250 150
L 250 333 83jour 8 OD go 72
30
20
637
37g
RECETTES
Vente de mâchoiron
Vente de tilapia
Total
DEPENSES D' EXPLOITATION
Alevins de mâchoiron
Alevins de tilapia
Aliment pour mâchoiron
Produits chimiques
(Kit Winkler)
Chaux vive
Carburant (Gas Oil)
Main d'oeuvre
Entretien et divers
Transport
TOTAL
BENEFICE D'EXPLOITATION
DEPENSE D'INTERET (18%)
BENEFICE NET
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Tableau 4 - Frais de fonctionnement et bénéfice réalisé par hectare
dans la polyculture du Chrysichthys nigrodfgftatus et de
lOreochromis niloticus en étang, traitement O. n.k,
pass, 1985.
* Traitement O.n. = Chrysichthys nigrodigitatus - Oreo-
chromis niloticus.
Unité
Prix unit.
FCFA
Nombre
d'unités
TOTAL
FCFAx1000
KG 1000 865 865
KG 700 390 273
1138
1 20 6700 134
1 5 3350 17
kg 100 1159 116
1 32000 1 32
KG 120 1250 150
L 250 333 83
jour 800 90 72
30
20
654
484
118
366
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